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NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Magyar adomaváltozatok V. 
13. A fogadósnak tetsző nóta és falucsúfolóink. 
A B u d a i k a l e n d á r i u m 1 8 0 6 . é v f o l y a m á b a n 1 t a l á l j u k a k ö -
v e t k e z ő t ö r t é n e t k é t : „ E g y D e b r e t z e n i D e á k A k a d é m i á r a i n d u l -
v á n , b é s z á l l G y ő r ö t e g y V e n d é g f o g a d ó b a , j ó l e s z i k i s z i k , d e 
l i o g y k ö l t s é g e a n n á l k e v e s s e b b e t e l j p n , m á s k é p - i s f u r t s a i f j ú 
l é v é n , a z t m o n d j a a ' V e n d é g - f o g a d ó s n a k , h o g y p é n z e n i n t s , 
n e m ű z e t h e t , h a n e m e g y i g e n s z é p é n e k e t f o g é n e k e l n i . A ' V e n -
d é g f o g a d ó s a t t á z t e r e m t e t t é z , h o g y n e k i p é n z k e l l , é s n e m 
é n e k , m i t n é k i a z é n e k . Ü g y d e h a i g e n s z é p é n e k e t m o n d o k , 
f e l e i é a ' D e á k . — N o . m o n d h a d d h a l j a m ! 
F e n m y e n t a r t o d n a g y o r o d a t P o s o n y v á r a , 
D e p a n a s z o s a ' m i t e s z e l , n o h a p é n z e d á r a , 
T e b e n n e d m á r s o k g a z d a g n a k v o l t e g y s z e r n a g y k á r a . 
D e t a l á i m m é g j o b b l e s z s z d o l g o d , el-ihixid n e m s o k á r a . 
A m a h í r e s E e z t e r g o m 4 s i g e n p o r u l jária, 
A k i r é g e n Iháigott v a l a a ' b u b o r f o a f á r a , 
D e m á r s z e g é n y v i s z s z a e s e t t a ' f e j e - l á g y á r a , 
M e r t N a g y s z o m l b a t v i s e l g o n d o t m i n t m o & t o i h á j á r a . 
H á r o m ih ires K o m á r o m ok ivamnak a z O r s z á g i b a n . 
M i n d e n i i k n e i k e l é g j u t o t t a ' b e t s e s j ó s z á g b a n , 
D e a z e g y i k ( k i v á l t k é p p e n s o k a t v e t t a ' V á g f o a n , 
A z é r . t - i s vol i t a ' t ö M b i n é l n a g y o b b s z a b a d s á g b a n . 
$ é v - . K o m á r o r n p o g á t s ó / b u l v a g y o n f e l é p í t v e , 
A ' h á z a k - i s m i n d t é j f e l l e l v a n n i a k f e j é r i t v e , 
A ' b á s t y á i s z a l o n n á v a l 'is . h á j j a l e r ő s í t v e , 2 
M e n y ' e t s k e i m a g y a r o s s a n v a n n a k é k e s í t v e . 
E g e r i v á r a e m l é k e z i k ama . h í r e s Szűzrűih, 
K i á ' p o g á n y Török iba i sá t l e - l ö v é a ' b é r t z r ű l , 
M e l l y i é r t u g y a ; n d i t e é r t e t e t t a ' S z ű z m i n d e n e k t ő l , 
D e v é g t é r e m i n t s z e n v e d e t t a ' p o g á n y ebeMvi 1! 
H i r e i s N i a g y G y ő r m a g y a r V á r o s , d e m o s t m á r m á s b i r j a , 
M a g y a r V á r o s v o l t v a l a i i a m i n t K r o n i i k a i r j a ' 
D e b e z z e g m á r e l o l v a d o t t m i n d v a j a m i n d ' s í r j a , 
M e r t másniaik a ' m i a r k á i b a n v a n a ' n y a k a g a l l é r j a . 
K á m t s e s S o p n o n k u l t s o s V á r o s mirud e k k o r á i g v o l t , 
1 É r d e m e s m e g e m l í t e n i , h o g y ebben a z é v f o l y a m b a n s z e m e l v é n y e k 
j e l e n t e k m e g Furkáts Tamás Monosbéli Sógor Urához Farsangi Napok-
ban irogatott Leveleiből. 
2 É r d e k e s , h o g y J ó k a i g y e r m e k k o r á b a n K o m á r o m b a n é d e s a p j á t ó l a 
Szalonnavárról h a l l o t t m e s é t ! Vö. S ó l y m o s s y : Jókai és a magyar nép. 
E t h n . 36:3. 
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M e r t m é g e l l e n s é g k e z é b e n s o h a n e m a k a d o t t , 
E d d i g i s e m m i n e m ű r o s d a m é i g r á n e m r a g a d o t t , 
M i i v e l a j á n d é k k a l g y ő z t e a z t , k i r á t á m a d o t t . 
T é l e n n y á r o n t e l e á r r a l S á r v á r n a k u t z á j a , 
M e g r o s d á s u l t n e m v i l l o g m á r f é n y e s v i t o r l á j a , 
N i n t s k e l e t e b e t s ű l e t e , m e r t ü r e s k o n y h á j a , 
B e d ű l t f a l a , n i n t s o l d a l a , f e l - k o p o t t a ' s z á j j á . 
K e v é l y P á p a , m i n t e g y p á . v a d e n.i í i t s e n o r t z á j a , 
M e r t a k á r m i k u r t a k u r u t z k ö n n y e m ifiéir h o z z á j a , 
N e m i s g á t o l i m m á r s e n k i t p o s v á n y o s b á s t y á j a , 
Mii vei) k e v é s a ' d o h á n n y á , I k i t s i n y a ' p i p á j a . 
F e j é r v á r - i s tsiak o l í l y a n m i n t e g y h í r e s k . . v a , 
K ő f a l a i k ö r ö s k ö r ü l á l t a l v a u i n a k f u n v a , 
A ' b á s t y á i k í v ű l b e l ű i L m i n d f e l v a n n a k t ú r v a , 
Laikjia N é m e t , R á t z , M a g y i a , r , Tse lh , T ó t é s a ' m o r v a . 
K ő s z e g k é s z ü l t k ó z f o g ó i h o z n y a l k a K u r u t z o k k a l 
M i k l ő n m e n t e k ' e l e j e i k i b e s o k t e l e ' s á k okikai , 
T a l i é r o k a t b ő v e n h á n y v á n a r a n y k o s z o r ú k k a l 
M e g - a l k u d v á n m e g - e g y e z t e k ts iak h a m a r a z o k k a l . 
K i i s s z o m l b a t h e l y é k e s V á r o s k u r n t z o k m á t f e á j a , 
O t t i s a ' Magy<atr K i a t o n á n i a k n y i Iliik v i t o r l á j a , 
S z e n t M á r t o n y i b a n t a r t a t o t t v o l t k i n t s e s . k a m a r á j a , 
U g r á n d o z v a n y i e r í t e z e t t k é n y e s p a r i p á j a . 
P é t s v á r o s a b o r r a l bő ivös , k e n y é r i b ő l s e m s z ű k ö s 
Ö t t e m p l o m m a l é k e s i t e t t g a z d a g b e t s ű l e t e s , 
D e k á r h o g y s o k d i b dáib n é p p e l k i v á l t B á t z a l teriheis 
Meo-t m á s k é p , a ' t ö b b i k ö z ö t t v o l n a n a . g y é i r d e m e s . 
Z r i n y i M i k l ó s ' S z i g e t v á r a m i n t f e s t e t k o p o r s ó . 
E l - a p r ó d o t e l s a é l l e d e t t m i n t a ' r o s z v a d b o r s ó , 
V i t é z s é g e t f e l - v á l t á i t t a ' T u r í b é k i k o r s ó , 
N a d r á g - S z a b ó , b o t s f c o r V a r g a , k o v á t s , p ö r g ő - o n s ó . 
Pete t é s B u d a k ö z t m á r e g y s z e r a D u m a m i e g - é g e t , 
D e a z I s t e n e l - o l t a n i k ü l d ö t t s e g í t s é g e t , 
M e l l y é r t s z e i g é n y M a g y a r o k n a k á d j ó r e m é n y s é g e t 
H o g y m é g B u d a é r v a l a h a K i r á l y i f e l s é g e t . 
S z a l a S zenit t ó t s z e n t a ' n e v e , m é l i t á n n e v e z t e t i k , 
•»Mert o t t a ' B i a k k u s I s t e n n e k t e m p l o m é p í t t e t i k , 
O l t s ó b o r a , o l t s ó h ú s a a z é r t k e d v e l t e t i k , 
D e b e z z e g a ' bö l t se s i é igre r i t k á n e m e l t e t i k . 
T ö m ö s i v á r - i s P ó t e r v á r . r a l v í g v á r a k v a l á n a i k , 
Mióg a ' T ö r ö k L a n d o r V á r á t n e m t a r t á m a g á n a k , 
D e m á r m o s t a n k i n t e l e m i s t ő l e e l - v á l l á n a k , 
M e l l y é r t a M a i g y a r V á r a i k - i s g y á s z b a n b o r n l á n a k . 
A' V e n d é g - f o g a d ó s n a k a z é n e k n e m t e t s z e t t , h a n e m t s a k 
e g y e d ü l p é n z t k é r t . N ó m é g e g y e t é n e k e l e k , m e l l y b i z o n y á r a 
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t e t t s z e n i f o g , m o n d a ' D e á k ; a z o n t ú l k i - r á n t j a a z e r s z é n y é t , é s 
r n e g - r á z z a . A z á z , m o n d a ' V e n d é g f o g a d ó s , a z t e t s z i k n é k e m . 
M e l l y r e a D e á k e l t e s z i e r s z é n y é t , m o n d v á n , h a a z t e t s z i k , t e -
h á t m e g - v a n k e n d f i z e t v e " . 
E z t a z a d o m á t , a m e l y P o g g i o t ó l , a z a n e k d o t a i r o d a l o m 
e u r ó p a i h í r n e v ű r e p r e z e n t á l ó j á t ó l e r e d ( F a c e t . 2 5 9 . ) , n á l u n k 
A n d r á d S á m u e l ( i . m . I . 360 . s z . „ A f o g a d ó s o k n a k t e t t z ő n ó t a " ) 
h o n o s í t o t t a m e g . 3 A k a l e n d á r i o m b e l i v á l t o z a t s o k k a l v á l t o z a -
t o s a b b , e l e v e n e b b , m i n t A n d r á d s z ö v e g e , e z e n f e l ü l a d i á k n ó -
t á j á v a l i s b ő v ü l t , a m e l y e m l é k e z t e t a Hármas kis tükör m a 
m á r t u d á l é k o s n a k t ű n ő f ö l d r a j z i v e r s e i r e . I n k á b b t a r t h a t j u k 
a z o n b a n r o k o n á n a k a Nosza hajdú — firge varjú k e z d e t ű , 1705 
v é g é n k e l t k u r u c d a l t , 4 a m e l y b e n u g y a n e r d é l y i v á r a k é s v á r o -
s o k s z e r e p e l n e k , m í g a m i e n k b e n t ö b b n y i r e d u n á n t ú l i a k r ó l v a n 
s z ó , a z o n b a n m i n d a k e t t ő b e n o l y a n f é k t e l e n , k u r u c o s j ó k e d v 
c s a p o n g , a m e l y a r r a a g o n d o l a t r a j u t t a t b e n n ü n k e t , h o g y a 
k a l e n d á r i o m v e r s é t c s a k u g y a n d i á k f a b r i k á l t a a k u r u c d a l h a -
t á s a a l a t t , e z é r t é r z i k r a j t a a z i s k o l a i h a g y o m á n y o k t u d á l é k o s 
í z e . E b b e n a f o r m á j á b a n m i n d k é t v e r s a f a l u c s ú f o l ó v e r s e z e -
t e k n e k ő s e . J ó k a i e m l í t i , h o g y „ e g y k o r e g é s z l i t á n i á t " h a l l o t t 
g ú n y m o n d a t o k b ó l , a m e l y n e k e g y i k t ö r e d é k é t „ F u r c s a f a l u k " c . 
a l a t t k ö z l i i s ( i . m . 78 . 1.). S z e n d r e y Z s i g m o n d ö s s z e g y ű j t ö t t e 
e z e k e t a s z é t s z ó r t a n l e v ő f a l u c s ú f o l ó k a t ( E t h n . 3 8 : 8 0 ) , a z o n b a n 
a z a v e r s e z e t n á l a m é g n e m s z e r e p e l , a m e l y e t B o r z i N a g y I v á n 
n é p d a l g y ü j t e m é n y é b e n ( M . T . A k a d é m i a : M . N é p k ö l t . 8° 90p . 
s z . ) „ e g y a l f ö l d i k á n t o r í r á s a i k ö z ü l " í r t m á s o l a t b a n t a l á l u n k . 
E z a v e r s e z e t l e h e t a z a „ l i t á n i a " , a m e l y e t J ó k a i e m l í t , s a m e l y 
a z i d é z e t t g y ű j t e m é n y b e n a z e l s ő d a r a b Minden féle izé c í m e n . 5 
U r a i m , kük n e m b o t l a t o k m i n d e n k ő b e 
Mjátroa h e g y é n m i t l á t t a m i r v i a a ' f e l h ő i b e 
H a l j á t o k e l m o n d o m a ' k ö v e t k e z e n d ő k b e 
H o g y hol; m i k o r mii t ö r t é n t a ' m u l t e s z t e n d ő k b e : 
5 K e c s k e m é t e n a ' l i s z t e s h o r d ó t c s a p r a v e r t é k , 
K ö r ö s ö n a ' c s i r k e ihust m á k k a l m é z z e l f ő z t é k , 
K ó k á a i p e d i g k é t s z e r a ' l e n c s é t m e g e t t é k , 
D e b r e c z e n i b e n a z ' ü r g é t r e p t é i b e n m e g l ő t t é k . 
P e r e g e n a ' h a l c s i k ó t g e r e b l y é n f o g d o s t á k , 
3 G y ö r g y Lajos : Andrád S. anekdotái. Cluj, 1929. 9. I. 
4 Erdélyi Pá l : Kurucz költészet. Bp. 1903. (M. Remekírók IV.) 199 
—202. 1. Jegyzetek a 275. l.-on. 
5 A sorok megszámozását az idézés megkönnyí tése végett t a r to t -
t am szükségesnek.. 
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10 A l p á r o n a ' m é n y k ö i v e t h o r d ó b a t a p o s t á k 
Czeglóden a' lepényt kendő ihelyett megmosták, 
Lóczion pedig a' biikát a' templomra Urazták. 
Sári biráik a' retket töpörtőrve ették 
Kerepesi templomot 'borsón killyebb tették 
15 Rákos csabán ia' rákot vízibe süllyesztették, 
Al-Dabason a' kötényt ezégérnek kitették. 
Aporkán marha hússal apró mányiköt esznek 
Aszódlak aszalni nyúl hust is feltesznek 
Pesten -budán a' jóból jó portziot metznek 
20 Albonyban csak viér.belű fejér népek lesznek. 
Jász Apát in katonák pariasztot mustrálnak, 
Beriénybem szappan nélkül mostan beretválnak 
A gyönyös i leányoik mindég ketten hálnák, 
Váczon a' sült galain.bok készen tálba szállnak. 
25 Bicskén lámpást Doronggal farkas helyett verték 
»Szemlén a' káposzta közé a' taplót kov érték, 
Nötenosen ia' n a g y szál hegyet kaszálni meg merték. 
KoBdiak a' sült malaczot jól megabroncsolták 
Csongrádiak a' Tisza vúzét meg gyaloltálk 
30 Szegeden is hol megsült elvagdalták, 
Szentesiek az Asszonyt piaczon árulták. 
Vásárhelyiek a hurkát végével lenyelték 
Teriányiek a' napil'éniyt zsákokkal czijpelték, 
Sápion a' lelkiismeretet kntJba temették 
35 Berezelen tehén ¡helyett a' bikát megfejték. 
Piis'pölk ibatvianán mindent •visszájáról tesznek, 
Sz i lágyon a' sok bor miiatt jó izí'un nem. eszmek, 
Máesán ess őt laz alföldiektől kölcsön veszneik, 
Hatvaniak mindenkor későre érkeznek. 
40 Veesésen a' favágást is harangszó,nak hivjálk, 
Haraszton kiancza Ihelyett a' koldust nyargalták, 
Soroksáron ia' krumiplit torta gyianánt falták, 
A' szerdát egy hétben ezek kétszer tartják. 
Niémedin szántóföldet szalonnával trágyáinak, 
45 B u g y i n a' ló tolviajolk repczéniként cz.i ráznak, 
Úrin baraczikfárul uri tököt ráznak, 
Gödöllőn hol nem is kell ott baparazniak. 
N a g y kunságba a' legényt a' leányok kéretik, 
A szöllősiek az uj bort veremibe szüretik, 
50 Taksonyiak az eszeket a Mátra megé vetik, 
Azért gyermekeiket 'könnyen cserélgetik. 
Ecséren a' bolondok sok oikoisokia.t győztek, 
Beiikenyén egy pákosztos miaoskát megpörzisöltek, 
Tápén a' hering helyett disznó lábat ettek, 
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55 Bu jakiak egy bikát íuotariusniak tetteik. 
Duna keszin a' felhőik paprikát essőztek, 
IkIádon a' ibironál egy nyulat vesszőztek, 
Niagy Kátón a' vásárba koldus fingot vettek, 
Irsán Ozitrom .helyett más va lami t szedtek. 
60 Döniísödün a' vas szeget is bomhardának mondták, 
Üllőiek a' lopó tököt hoszszú nyársra húzták, 
Sződön a' fefhiér ló farkát kender helyett fonták, 
Majsiaiak vétkeiket, gyóesos tótnak gyónták. 
Pil is iek .a' kopót nyúlna (bottal kergették, 
65 Laczháaiiak ia' szegényt könnyen 'kinevették, 
Szeosőn a' rosz harangot hajdúval öntették, 
Alföldön más asszonyát könnyen megszerették. 
Kakuosiiak az észbül font szám szerint- miértek, 
Tőlölk németi y férfiak kölcsön kértek, 
70 Daibasiak az idén az Istenihez tértek, 
Igáz, mert a' templomiba minap alig fértek. 
Szolnokiak a rántást kávéba habarják, 
Csecsen ihol nem visziket is vakarják, 
Tolmácsijak a' bagolyt Isteninek imádják, 
75 Monoron a sz. Dávid tánc/át ugyan járják.0 
Szadán az erős bortól1 a' sok rókát nyúzzák, 
Zsámibokiiak vecserrnyét egy másna ¡halmozzák. 
Félegyházán a' savót karóikria aiggiattyák, 
Isaszegen a' Jiomokot őrlik ¡mint a' búzát. 
80 Mindszentem nincs helye szokott mátka tálmak, 
ToaXmáson toronyból baglyok furulyáznak, 
Györgyén üres ve remiből csil lagot vizsgálnak 
Lőrincz kátán hibiezek Ihatárt is strázsálnak. 
Eesiegiek varemibe kéntelen mulatnak, 
85 Biaüházolkniak (1) fülilbe lámpást is akasztnak, 
Szent Iványon ujoikihoz daraíb hnst toldanak, 
M.klön örök földjükből araiszttal osztoznék. 
Sok helyt férjek a' kantárt fejekibe tétetik, 
Midőn asszonyaikat nyeregbe ültetik, 
90 ' A kalapot nadrágot sarkantyút elvesztik, 
Végre .bá:ba jav okát a' szélnek eresztik. 
A t e r j e d e l m e s v e r s e z e t , a m e l y b e n m a j d 8 0 f a l u c s ú f o l á s 
v a n m e g ö r ö k í t v e , é r d e k e s s é g é n é l f o g v a i s m e g é r d e m l i figyel-
m ü n k e t , S o k a d o m a s z e r ű e s e t , a m e l y e k n e k v e r s e z e t ü n k m ű v é -
0 Vö.: A taits tántz soknak édes, mind szeles a német, 
Nincsen mutátioja csak egyre mind léptett, 
Melancholis az Anglus szövevényes tántza 
Csak az ugrós fris magyar a szent dávid tántza. 
(Id. gyűjt. 2. sz. dal 3. osz.) 
190 Népi foglalkozások, népszokások. 190 
s z i t á r g y m u t a t ó j a , i s m e r e t l e n m á r ú g y a k ö z t u d a t , m i n t a n é p -
r a j z m ű v e l ő i e l ő t t . E z e k n e k a z a d o m á k n a k i s n a g y o n f o n t o s 
l e n n e a z ö s s z e g y ű j t é s e : m e g k e l l e n e i s m e r n ü n k a t a r t a l o m -
m u t a t ó t u l a j d o n k é p p e n i a n y a g á t i s ! 
É k h e z a m ű f a j h o z s o r o l h a t ó u g y a n e b b e n a g y ű j t e m é n y -
b e n a 2. s z . d a l 4 — 6 . v e r s s z a k a i s : 
M á r b e f u t o t t a m a z e g é s z v i l á g o t 
C s u d á l k o z i v i a s z e m l é l t e m s o k f é l e o r s z á g o t , 
D e k i i l ö m b e t neim l e l t e m , m i n t m a g y i a r o r s z á g o t , 
M e r t l á t t a m s o k h e l y d k e n s o k f é l e v i l á g o t . 
J á k ó d u a k n á n a ' v a r g á k k ö d m ö n t k ö s z ö r ü l n e k , 
. • P u s z t a S i x ó n E g e r i b e n m e n t é t f ü r é s z e l n e k , 
E s z t e r g á i m n á l ] , H a l a s o n c s o n t o k a t ő r ö l u e k , 
A t a k á c s o k A p á t i n n a d r á g o t f e j e l n e k . 
K á p o s z t á t a ' v é n k o f á i k T ó s z e g e n h á m o z z á k , 
M e n y e c s k é k s z á z t ű I h o s z s z a t v á r a d o n u g r á l j á k , 
L u c z a n a p j á n a ' t y ú k o t h o g y h a m e g t o j a t t y á k , 
A k k o r ¡ s z á k k a l a ' t o j á s t S z o l n o k f e l é h o r d j á k . 
Dömötör Sándor. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Halászszokások és hiedelmek. (II.) 
A m á r e m l í t e t t e k e n k í v ü l n e m s o k h a l á s z b a b o n á t i s m e -
r ü n k . M á r c i u s b a n , a h o l d e l s ő n e g y e d é b e n v a g y h o l d t ö l t e e l ő t t 
a h a l a s t a v a k a p r ó h a l a i t k i f o g j á k é s m á s h o v a t e sz ik , - h o g y j ó l 
n ő j j e p e k . 5 2 A c s u k á k M á t y á s n a p j a t á j á n í v n a k . 5 3 H a ú j é v k o r 
a n a p t i s z t a é s f é n y e s , h a l - b ő e s z t e n d ő k ö v e t k e z i k / ' 4 U g y a n e z t 
j e l e n t i a M á t y á s n a p i j ó i d ő i s . 5 5 A s o k s z i v á r v á n y s z á r a z s á g o t , 
v i z e k f o g y t á t j e l z i , m e r t a s z i v á r v á n y f e l s z í v j a a v i z e t a f ö l d -
r ő l , t e h á t h a l s z ű k e s z t e n d ő r e s z á m í t h a t n i . 5 6 H a a n á d i v e r é b 
s z ó l , á r a d á s l e s z . H a a k á r ó - k a t o n á j a f ö l f e l é i n d u l , a k k o r o d a -
f ö n n n a g y v í z v a n , h a l e f e l é v o n u l , a k k o r l e n n v a n a n a g y v í z . 5 7 
A k i M á t y á s n a p j á n h a l a t f o g , e g é s z é v e n á t s z e r e n c s é s l e s z a 
h a l á s z a t b a n . 5 8 U g y a n e z a h i t f ű z ő d h e t i k a G e r g e l y é s J ó z s e f 
n a p j á n f o g o t t h a l h o z i s , m e r t e h á r o m n a p f o g o t t b á r m i l y e n 
h a l r a a z t m o n d j á k : „ M e g f o g t a m a M á t y á s , G e r g e l y v a g y J ó -
c s e f c s u k á j á t " . 5 9 H a a h a l á s z c s ö t ö r t ö k r e g g e l é n t ü s s z e n t , a z n a p 
s z e r e n c s é s f o g á s r a t a r t h a t s z á m o t . 6 0 E l l e n b e n p é n t e k e n n e m h a -
l á s z n a k , m e r t a z K r i s z t u s u r u n k n a p j a . 0 1 A b á c s m e g y e i K a n i z s a 
